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Poštovani čitatelji,
posebno mi je zadovoljstvo napisati uvodnik na početku novoga uredničkog mandata (2018. – 2021.) u 
jubilarnom 80. godištu izlaženja Hrvatskoga geografskog glasnika. Naime, naš časopis od 1. broja za 2016. 
godinu indeksiran je u citatnom indeksu ESCI – Emerging Sources Citation Index, koji je sastavni dio 
respektabilne referalne baze Web of Science Core Collection (WoSCC), čime je potvrdio status vodećega, ujedno 
i najstarijeg, geografskoga znanstvenog časopisa u Hrvatskoj, ali i jednog od eminentnijih geografskih 
časopisa u okvirima Srednje i Jugoistočne Europe.
Svima zaslužnima za ovaj značajan iskorak iskreno zahvaljujem – ponajprije prethodnoj glavnoj 
urednici prof. dr. sc. Sanji Faivre, u čijem je mandatu (2006. –  2014.) pokrenut postupak za uvrštavanje 
našega časopisa u Web of Science, kao i tajniku, tehničkim urednicima, članovima Uredničkog odbora te 
svim ostalim suradnicima koji su unaprijedili prijelom teksta, dizajn časopisa, lekture hrvatskih i engleskih 
verzija članaka, prijevode s engleskoga na hrvatski jezik, kao i stručne redakture hrvatskih verzija članaka u 
mojemu prethodnom mandatu na dužnosti glavnoga urednika (2015. – 2017.). Osobitu zahvalnost dugujem 
autorima, bez čijih kvalitetnih članaka ne bi bilo moguće ostvariti ovaj pomak u znanstvenoj izvrsnosti.
U navedene tri godine proveli smo u djelo mnoge korake kojima smo povećali kvalitetu i međunarodnu 
vidljivost Hrvatskoga geografskog glasnika kako bi naš časopis i u današnjemu vrlo konkurentnom znanstvenom 
okruženju ostao nezaobilazna spona između autora novih geografskih spoznaja i zainteresirane javnosti, ne 
samo u Hrvatskoj nego i šire. Tako smo od 2. broja  za 2015. godinu prešli na dvojezično objavljivanje svih 
znanstvenih radova (hrvatski i engleski jezik), što je pratilo i grafičko osuvremenjivanje dizajna časopisa. 
Proširili smo i krug stranih autora recenzenata, kao i članova Uredničkog odbora te ojačali zastupljenost 
regionalne tematike, kojom osim istraživanja prostora Hrvatske sve više obuhvaćamo i prostor Srednje, 
Južne i Jugoistočne Europe. Od 2. broja za 2016. godinu uveli smo i DOI (digitalni identifikator) kako 
bi radovi u našem časopisu bili još dostupniji u svjetskoj znanstvenoj bibliografiji. Retroaktivno smo DOI 
dodali i elektroničkim verzijama svih radova objavljenima od 1. broja za 2003. godinu, kada je časopis 
počeo s izlaženjem u dva broja godišnje. Navedeni napori rezultirali su najvećom citiranošću Hrvatskoga 
geografskog glasnika od uvrštavanja u međunarodnu citatnu bazu Scopus.
Kao prioritetne ciljeve u novome uredničkom mandatu istaknuo bih implementaciju OJS sustava (Open 
Journal System) prilikom podnošenja, recenziranja i uređivanja članaka te redizajn internetske stranice 
časopisa da bismo ne samo zadržali današnji status u međunarodnoj geografskoj znanstvenoj javnosti nego 
i ostvarili daljnji kvalitativni iskorak prema još selektivnijim citatnim indeksima u okviru Web of Sciencea.
Uvjeren sam da ćemo, kao i do sada, zajedničkim angažmanom suizdavača – Hrvatskoga geografskog 
društva i Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – uspjeti 
ostvariti postavljene ciljeve. Pri tome je nastavak financijske potpore Ministarstva znanosti i obrazovanja 
Republike Hrvatske od iznimne važnosti.
Naposljetku, zahvaljujem Upravnom odboru Hrvatskoga geografskog društva te Vijeću Geografskog 
odsjeka PMF-a na pruženom povjerenju prilikom reizbora na dužnost glavnog urednika i još jednom vas 
pozivam na suradnju kako bismo i ubuduće kvalitetnim člancima i prilozima te recenzijama zajednički 




It is with great pleasure that I write this introductory letter marking the beginning of my new term 
as Editor-in-Chief (2018-2021) on the 80th anniversary of the publication of the Hrvatski geografski 
glasnik/Croatian Geographic Bulletin. Namely, our bulletin has been indexed in ESCI - Emerging Sources 
Citation Index since the 1st issue of 2016, which is a component part of the respectable referral base of the 
Web of Science Core Collection (WoSCC), thereby confirming our status as the leading, as well as the oldest, 
geographic scientific publication in Croatia, and one of the eminent geographic publications in Central and 
South-Eastern Europe.
I want to thank everyone who has taken in this significant step forward-first and foremost my predecessor 
as Editor-in-Chief, Professor Sanja Faivre, who began the process of incorporating our publication into 
the Web of Science during her mandate (2006-2014), as well as our Secretary, Technical editors, Members 
of the Editorial board, and all other contributors who have improved the text layout, design, copy editing 
of Croatian and English versions, translations, as well as professional review process of Croatian versions 
of each article. I owe a special thanks to the authors, whose hard work and quality submissions make this 
publication possible.
In the last three years we have made some major progress in terms of increasing the quality and 
international visibility of the Hrvatski geografski glasnik/Croatian Geographic Bulletin, which has made our 
publication not only more competitive in today's scientific community, but also an essential link between 
new geographic authors and the interested public, both in Croatia and abroad. A large step in this process 
was taken in 2015 with the introduction of publication in English as well as Croatian, which was followed 
by a major update of the overall design of the publication itself. We have also widened our pool of foreign 
reviewers as well as the members of the Editorial board, and increased the presence of regional themes to 
cover not only Croatia but also Central, Southern, and South-Eastern Europe. Starting with the second 
issue of 2016 we introduced DOI (Digital Object Identifier), which helps make the papers in our publication 
more readily available (not to mention easier to find and cite) for use in scientific research around the world. 
We also retroactively added DOIs and electronic versions of all papers published from the 1st issue of 2003 
onward-when the publication became biannual. All of this effort has resulted in the highest rate of citation 
for the Hrvatski geografski glasnik/Croatian Geographic Bulletin since its inclusion in the international 
referral base Scopus.
A priority goal of this mandate is the implementation of the OJS (Open Journal System) during the 
process of reviewing and editing papers, as well as a redesign of the web page of the publication, not only 
to maintain our position within the international geographic scientific community, but to also make further 
advances in quality toward the more selective citation indices of the Web of Science.
Looking at what we have achieved in the last three years, I am convinced that, together with our co-
publishers-the Croatian Geographical Society and the Department of Geography of the Faculty of Science 
of the University of Zagreb-we will succeed in realising the aforementioned goals. Thereby, the continuation 
of financial support from the Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia is of exceptional 
importance.
Finally, I would like to thank the Steering Committee of the Croatian Geographical Society and the 
Council of the Department of Geography of the Faculty of Science for their trust in me, shown by granting 
me a second mandate as Editor-in-Chief and ask for your continued participation and support so that we 
can continue to improve the quality of submitted papers and, thus, the quality of our Hrvatski geografski 
glasnik/Croatian Geographic Bulletin.
Vuk Tvrtko Opačić
Editor-in-Chief
